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Con la llegada de la televisión a cada casa, también llegó una 
nueva manera de crear contenidos audiovisuales que pudieran 
enriquecer desde otra óptica a todos los que tuvieran en sus hogares 
esa caja mágica; la televisión es y siempre será una herramienta que 
abarca mucho más que entretenimiento light, en ella podemos 
sumergirnos en un océano rico, lleno de historias increíbles que cada 




Con 62 años en las casas de los colombianos, la televisión ha llevado 
a sus vidas momentos claves en la historia social, política y cultural en 
nuestro país. El modelo educativo y cultural con el cual fue creado 
poco a poco fue siendo víctima de la ignorancia parcial o total de las 
televisoras que intentaron traer contenidos meramente de 
entretenimiento. 
Pero la realidad puede ser otra, la creación de los canales regionales 
abre las puertas a mantener ese concepto inicial con el que la 
televisión llegó a Colombia: Generar contenidos culturales orientados 
hacia la exhibición de las máximas expresiones artísticas de cada 
rincón del país, preservando su legado. 
A 30 años de su nacimiento en el Valle del Cacique Upar, hoy ubicado 
en el Km 7 Vía Puerto Colombia en el Atlántico, Telecaribe sigue 
enriqueciendo al pueblo del caribe colombiano, narrando con 
propiedad lo mejor que nuestra cultura caribeña puede ofrecer. 
En el interior de este documento se rendirá un informe a lo que fue 
mi proceso de prácticas extendidas en el canal, donde pude aplicar 
todos los conocimientos aprendidos en el programa Cine y 
Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, creando en conjunto 
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aportes audiovisuales híbridos para el canal y la región caribe, 




With the advent of television each house, also carne a new way to 
create audiovisual content that could enrich from another perspective 
to all who have this nnagic box in their homes ; Television is and always 
will be a tool that encompasses much more than light entertainment, 
it can dive into a rich ocean , full of incredible stories every day evolve 
to fill their best content viewers . 
A 30 years after his birth in the Valle del Cacique Upar, Telecaribe , 
now located at Km 7 Via Puerto Colombia in the Atlantic, it continues 
to enrich the people of the Colombian Caribbean , with property 
narrating the best our Caribbean culture can offer. 
Inside this document a report what was my process of widespread 
practices in the channel, which put into practice surrender all the 
knowledge learned in the Cinema and Audiovisual. program at the 
University of Magdalena and we managed to create hybrid set 
audiovisual contributions for the channel, for the Caribbean region , 





El canal regional del caribe TELECARIBE, es una entidad asociativa de 
derecho público del orden nacional, organizada como empresa 
industrial y comercial del Estado, dotada de la personería jurídica, 
autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al 
ministerio de comunicaciones y encargada de prestar directamente el 
servicio público de televisión. 
Tiene a su cargo la administración, programación y operación de una 
cadena regional de televisión; orienta sus actividades con el objetivo 
de integrar culturalmente la región del caribe colombiano y tiene como 
finalidad fomentar las actividades educativas, formativas y recreativas 
en un área de influencia, dado el carácter de las entidades que lo 
conforman.' 
Telecaribe llena su parrilla en pro de exaltar el desarrollo de la región. 
Sus aspectos sociales, políticos y culturales se ven involucrados 
también en la amplia labor del canal por mantenerse fiel a construir 
una Región Caribe educada con valores culturales, estimulando como 
fin la educación y formación de sus espectadores. 
1  http://www.telecaribe.co/app.php?model=institu&method=loadins&args=1  
Entre sus aliados estratégicos se encuentran: La Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV), la Universidad del Magdalena, la Universidad de 
Cartagena, la Gobernación del Atlántico, la Gobernación del Cesar, la 
Gobernación de Córdoba, la Gobernación de Sucre, la Gobernación del 
Magdalena y la Gobernación de la Guajira.2 
El canal emplea la tecnología más avanzada a su alcance para lograr 
de la mejor manera su misión en el ámbito de la comunicación, 
logrando ser el primer canal público con tener su propio sistema VOD 
(Video En Demand) y el primer canal público en tener su propia 
aplicación para teléfonos celulares. Uno de sus mayores logros 
durante el 2015 fue ser el primer canal Público con tecnología HD; 
también logró aumentar el número de equipos esenciales para la 
transmisión en vivo de sus cápsulas entre cortes a comerciales 
llamadas Telecaribe 360, con ayuda de los Aviwest, un sistema de 
enlace ascendente para la transmisión en vivo a través de conectividad 
3G y 4G. De esta manera el canal se posiciona en el 2016 como uno 
de los canales más avanzados en materia de tecnología. 
Cuarto de Inaeniería 




2 http://www.telecaribe.co/app.php?model=institu&method=loadins&args=1  
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El canal presenta una oferta televisiva a su audiencia basada en las 
expresiones culturales y manifestaciones de los pueblos de la región. 
El canal Telecaribe logró afianzar sus franjas de manera horizontal: en 
la mañana con amas de casa, al medio día con noticias, en la tarde 
con público juvenil, en la noche con público masculino; y los fines de 
semana una franja de tipo vertical donde se encuentran programas de 
tipo religiosos, infantiles, deportivos y programas realizados por toda 
la región, logrando para el 2015 una totalidad de 2.165 capítulos 
emitidos. 
En la vigencia 






trataban de conectar a toda La Región Caribe y mostrar datos entre 
los cortes a comerciales, historias que lograran mostrarnos como 
somos, puesto que la política principal del canal es la descentralización 
de la información. El canal se basa en convocatorias públicas para 
realizar producciones originales en distintas partes de la región y de 
esa manera llegar a 
todos los rincones del 
país. Una de las 
convocatorias 
principales es en 





eventos especiales de 
la región como el 
Carnaval de 
Barranquilla, el 
Festival de La Leyenda 
Vallenata, el Festival 
de Jazz de Mompox, entre otros. 
'Por otro lado, Telecaribe se interesa en la inclusión social y entre su 
parrilla se pueden encontrar 
ofertas audiovisuales como 
"Crónicas Translocadas", un 
espacio para abordar el tema de la 
comunidad LGBTI en la región; 
"Tejiendo Vida", un programa que 
habla de las etnias de nuestra 
región; así como el proyecto 
convergente titulado "Emergente", 
el cual nos mostraba una mirada a 
todas esas culturas underground 
de la Costa Caribe, y en el cual tuve 
la oportunidad de participar a lo 
largo de mi estancia en el canal. 
De esta manera Telecaribe cumple 
con parte fundamental de su 
misión: llenar las pantallas de la 
televisión de contenidos atractivos para sus televidentes, abarcando 
cada rincón de la región y cada espectador, llevando a cabo productos 
que puedan ser disfrutados por varios sectores del Caribe. 
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En cuanto al desarrollo de la infraestructura técnica, el canal consolidó 
la migración de la emisión de SD a HD, haciendo inversiones 
importantes en cada una de las etapas de procesamiento, desde la 
captura hasta la transmisión final de la señal logrando que todos los 
contenidos del canal se adaptaran de la mejor manera al nuevo 
formato, emitiendo las 24 horas del día en el formato de mayor calidad 
de televisión en la actualidad, de igual manera, la cobertura del canal 
equivale en la actualidad al 84% en toda la región con la ayuda de la 
adquisición de un equipo básico de recepción TDT. 
Otro aspecto a resaltar es, el interés de Telecaribe por conocer su 
audiencia y a partir de ello identificar ¿Qué programas son de mayor 
interés para la población y cuáles no? Esto con la ayuda del Estudio 
General de Medios y El Estudio de Ibope, los cuales indican que 




Realizar la postproducción de los programas MAURICIO ESCUCHA, 
SOY DIGITAL, EMERGENTE y PASA LA TARDE. 
OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Realizar la captura de material del programa Mauricio Escucha. 
Edición de las notas semanales para el programa Mauricio 
Escucha. 
Realización de gráficos, soporte de VTR para la emisión del 
programa Mauricio Escucha. 
Realización del concepto gráfico del programa Soy Digital 
Xtreme, así como la edición de VTR para el capítulo semanal. 
Edición de notas diarias para la franja de Pasa La Tarde, 
elaboración de estructura básica y finalización del producto. 
Finalización del Proyecto Emergente (Gráficos y Corrección de 
Color). 
Aportar nuevas ideas para la realización de cápsulas de 
contenido para redes sociales y emisión en materia de 
innovación y practicidad a partir de los conocimientos adquiridos 







los problemas son bendiciones disfrazadas 
ANTECEDENTES 
Para el periodo 2014 — 2015 el canal Telecaribe venía desarrollando el 
programa Mauricio Escucha, el cual estaba orientado a la familia y 
cuya emisión fue de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El proyecto 
contenía un gran número de secciones que ayudaban a la ilustración 
de los temas diarios que se llevaban a cabo con la ayuda del 
presentador, quien a su vez era profesional en Psicología. Estas 
secciones poseían una vasta información que debía ser tratada de una 
manera muy delicada, puesto que el objetivo principal del programa 
era educar, razón por la cual el tratamiento de la información desde 
la pre-producción hasta la producción se cuidaba de manera rigurosa. 
La implementación de gráficos que ilustraran el tema y notas 
especiales eran esenciales a lo largo del programa para poder realizar 
una propuesta atractiva para los televidentes. 
Programa Mauricio Escucha 
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SOY DIGITAL XTIRÉf•'1É- 
A mediados del 2015 el canal fue escogido por el Ministerio de la 
Tecnología de la información y las comunicaciones (MinTIC) para la 
realización del programa Soy Digital, en el cual se buscaba alfabetizar 
en el ámbito de la tecnología a los jóvenes del país. El proyecto se 
realizó en conjunto con 7 canales públicos del territorio nacional, 
siendo Telecaribe la sede principal y realizador de los contenidos que 
durante hora y media llegaban a todos los rincones del país. 
Propuesta Gráfica Soy Digital Xtreme 1 
El producto requería de VTR con contenidos claves por capitulo que 
cumplieran con su intención, educar a la población con respecto a 
temas específicos sobre tecnología. Estos contenidos tenían un gran 
número de gráficos generados por computador cuyo fin era captar la 
atención de la población juvenil. 
A lo largo de la transmisión el programa buscaba la manera de atraer 
a los espectadores con la implementación de interacciones vía redes 
sociales, llamadas telefónicas y ofreciendo la posibilidad de ganar 
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Emergente tenía como 
objetivo principal ser la 
primera serie 
convergente de 
Telecaribe llevada a 
través de la pantalla 
del canal con un 
aplicativo web, el sistema VOD y su propia página web, en la cual se 
narraba por medio de 7 capítulos historias de jóvenes de culturas 
suburbanas en todo el territorio del Caribe, adoptando una estética y 
un estilo completamente diferente a cualquier otra producción de 
Telecaribe. 
Cada capítulo contemplaba la opción de tener alrededor de 3 a 4 
personajes acompañados de FX (animación por computador) y una 
emisión semanal de 24 minutos, también buscaba generar contenidos 
extra para las plataformas mencionadas y de esta manera cada 
capítulo continuaba gracias a los contenidos externos. 
premios digitales si 
seguían de principio a 
fin la transmisión del 
capítulo. 
Como parte de los 
proyectos especiales 
que el canal debía 
llevar a cabo en el 
periodo 2015, se 
desarrolló el proyecto: 
Emergente. 
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El proyecto más longevo del canal se titula CONTACTO, el cual para 
su nueva temporada en 2016 decidió renovar su imagen y de igual 
manera hacerlo parte de la nueva franja juvenil del canal: PASA LA 
TARDE. 
En esta nueva temporada el canal buscaba una nueva imagen muy 
acorde a las propuestas presentadas en la serie Emergente, el cual se 
propuso atraer nuevos nichos, un grupo juvenil más abierto, donde 
encontraran diferentes manifestaciones musicales cada tarde, para 
poder identificarse con la marca y consumir de una manera más 
proactiva al canal desde las pantallas de sus televisores y por medio 
de los aplicativos móviles, renovando el show con un estilo más 
amigable para los adolescentes, en donde el formato se inspiraba en 
los aplicativos móviles de la actualidad. El nuevo formato apuntaba a 
realizar más contenidos convergentes y atractivos para que los 
televidentes siguieran en contacto aun después de finalizar el 
programa. 
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Por lo cual, Telecaribe opta por extenderse y llevar todos sus 
contenidos a las redes sociales y de esta manera adaptarse y avanzar 
con las nuevas herramientas de la comunicación, por eso su intención 
es diseñar productos que puedan ser consumidos antes, durante y 
después de su emisión en plataformas alternas a la televisión misma, 
el uso de redes sociales facilita que los televidentes conozcan de una 
manera cercana los productos del canal y por esa razón Telecaribe 
intenta crear cada día proyectos multi-plataforma. 
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los problemas son bendiciones disfrazadas 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Y OBJETO DE PRÁCTICA 
Para el canal es fundamental la innovación, cada día debe ir renovando 
su oferta televisiva de una manera acorde a sus consumidores. Desde 
esta premisa Telecaribe me otorga la post producción del programa 
Mauricio Escucha con el cual se buscaba actualizar su segunda 
temporada aportando ideas para los nuevos contenidos. 
De esta manera, involucrado en el programa pude notar que las 
falencias radicaban en una mala investigación conceptual (desde el 
punto de vista gráfico) y con ayuda del realizador se fue elaborando 
una propuesta más interesante y atractiva para los televidentes. Se 
intentaba atraer consumidores más jóvenes por lo cual la realización 
de los contenidos del programa debían ser orientados a este sector en 
particular. 
La primera fase fue la realización del nuevo logotipo, este se diseñó 










su temporada anterior carecía de diseño, imagen y recordación. 
Con una imagen establecida desde mi labor como post productor, se 
determina un estilo de montaje para la realización de las notas 
semanales con las que contaba el programa, un montaje apoyado con 
las bases adquiridas a lo largo de la carrera hizo que los contenidos 
lograran tener un hibrido entre cine y televisión, realizando productos 
pensados desde la pre producción en el proceso final de la post 
producción, el cual me permitía explorar y diseñar un estilo diferente 
entre notas, con una corrección de color individual y un paquete 
grafico único por nota. El resultado eran contenidos de máximo 6 
minutos que podían ser aprovechados no solo en la emisión por el 
canal sino también en plataformas de video como Youtube. 
El proyecto logró aumentar el número de audiencia y cumplió con los 
objetivos esperados por parte de la producción, llegando a su capítulo 
final en diciembre del 2015. 
El programa se tornó muy personal pues fue el primer proyecto 
audiovisual a gran escala en el que estaba participando en el que me 
brindaron la confianza de ser el post productor a cargo del show 
siendo aún practicante. 
Con la llegada de Soy Digital a la parrilla del canal, vino consigo la 
posibilidad de ingresar en un nuevo formato televisivo, esta vez 
debíamos generar contenidos meramente para adolescentes en un 
espacio otorgado para los sábados en la mañana y en alianza con 7 
canales regionales (Tele Café, Tele Isla, Canal Capital, Canal Tro, 
Canal Tr3ce, Teleantioquia, Telepacifico y Telecaribe) aunque el 
contenido era 100% realizado por Telecaribe. 
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Programa Soy Digital 
El proceso creativo incluía una fase de investigación en donde se 
buscaba, por medio de encuestas a personas seleccionadas por el 
canal, la mejor manera de escoger el manual de estilos y tendencia 
que mantenida el programa a lo largo de su emisión. 
Una vez finalizada la etapa de investigación de mercado se procedía a 
la creación de la imagen, en este momento ingreso a formar parte del 
panel creativo del producto en donde diseñé varias opciones acorde a 
los resultados arrojados por la investigación previa hasta lograr el 
diseño adecuado que sería imagen de principio a fin del producto. 
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Diego ShenZ 
Soy Digital se caracterizó por llevar acabo más de 23 contenidos 
diferentes por semana, contenidos gráficos que requerían de mayor 
trabajo y dedicación, para ellos tomé como software de trabajo "Final 
Cut Pro X", donde se llevaron a cabo la realización de las animaciones 
de los VTR, la edición de las notas y finalización de cada una de las 
secciones que contenía el producto. 
El resultado de Soy Digital fue un éxito, en el mismo año (2015) el 
Ministerio de las TIC llamó al mismo equipo de trabajo para que 
realizaran una última temporada en el mes de diciembre, pero esta 
vez con transmisión los días Martes, Jueves y Sábados. 
Soy Digital es quizás uno de los mayores logros del Canal Telecaribe 
en el 2015, obteniendo beneficios económicos para el canal pues el 
producto final fue un éxito durante su transmisión. En lo personal este 
proyecto me dio la oportunidad de trabajar en un campo nunca antes 
explotado y en el que he seguido desempeñándome. 
Telecaribe abrió sus puertas para la realización de un último proyecto 
en el 2015, Emergente. 
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Para el 2016 el canal apuntaba 
a repetir el éxito que supuso Soy Digital y Emergente, renovando por 
completo su franja 
juvenil. 
Emergente fue pensado como 
el primer show convergente y 
multi plataformas de 
Telecaribe, un experimento 
que serviría a futuro para la 
orientación de sus nuevos 
proyectos. En el programa mi 
labor requerida era ser quien 
graficara y finalizara cada uno 
de los capítulos, esto 
conllevaba a proponer una 
temperatura de color y un 
paquete gráfico independiente 
por capítulo, del mismo modo 
para los contenidos extra que 
se lanzaban en distintas 
plataformas web. 
Pasa La Tarde se 
convirtió en la franja que 
adoptaría los programas 
CONTACTO y WACA, 
para ello me asignaron 
la post producción de los 
espacio de CONTACTO, el programa musical de Telecaribe. 
contenidos que diariamente salen en el 
20 
Dentro de mi propuesta estuvo la reestructuración de las notas, 
dándoles una nueva imagen, una estética mucho más cine a partir de 
las bases 




En La Calle 
(Contacto) 
Los cambios también fueron notorios con la nueva propuesta gráfica 
para las secciones de conteo musical y reestructuración de las 
cortinillas entre secciones que contiene el programa. 
Mi labor en el canal era siempre finalizar los productos, llevar a cabo 
un proceso minucioso de revisión para que cada uno de los capítulos 




Cada uno de los proyectos en los que participé durante los 6 meses 
de mis practicas lograron consolidarse en sus franjas. Contar con el 
apoyo de un equipo de trabajo que valore las propuestas dadas y que 
aporte de manera positiva son de gran ayuda en la elaboración de los 
contenidos. 
Logramos aumentar los índices de audiencia en los programas 
MAURICIO ESCUCHA, SOY DIGITAL XTREME (SEGUNDA 
TEMPORADA) y PASA LA TARDE, así como afianzar el rating de 
EMERGENTE convirtiéndose en el programa con mayor rating para el 
2015 en el canal. 
El programa Mauricio Escucha logró el cometido de llegar a un público 
juvenil, las propuestas estéticas que se sugirieron fueron aprobadas y 
llevadas a cabo, arrojando como resultado mayor acogida por parte 
de los televidentes. 
Soy Digital logró generar ganancias significativas para el canal y en el 
ámbito personal dejar posicionado mi nombre gracias a la labor 
realizada durante la primera temporada, la cual me sirvió para ser 
llamado nuevamente a participar en la segunda y última temporada 
del año. De esta manera se afianzaba un poco más mi forma de 
trabajo dentro de las instalaciones del canal. 
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Emergente se convirtió en un reto personal al tener que maximizar el 
ritmo de trabajo para uno de los proyectos más cuidados del canal. El 
recibimiento de mi obra fue bien acogido, logrando consolidar mi 
trabajo en Telecaribe, razón por la cual considero, me llamaron a 
continuar laborando para un periodo más. 
Pasa La Tarde se ha convertido en el proyecto en el que he durado 
más tiempo, iniciamos en marzo de 2016 la transmisión y continuamos 
hasta diciembre, desempañando mi labor de la mejor manera y con 
resultados positivos. 
Todos los logros obtenidos se pueden apreciar en las interacciones por 
parte de los espectadores en los proyectos en los que he participado, 
del mismo modo el visto bueno por parte de mis superiores quienes 
confían en mi trabajo y apoyan muchas de mis ideas. 
A la fecha y luego de finalizar mis prácticas, el canal me brindó la 
posibilidad de continuar con ellos con los programas Contacto, El 
Empleador y Gente Real. 
El Empleador es un programa dedicado a ayudar a los televidentes a 
conseguir empleo, en este me desenvuelvo como editor y graficador 
de los contenidos, VTR que el programa muestra de lunes a viernes a 
las 12 del medio día, con una acogida excepcional a tal punto que su 
emisión se repite a las 6:00 pm, gracias a la demanda por parte de los 
televidentes. 
En Gente Real me desenvuelvo como el montajista, proyecto que 
busca resaltar la labor de las personas que hacen actividades en pro 
a su comunidad en el Caribe colombiano, este se emite en formato de 
crónica — reportaje. Gente Real me abre paso en el proceso creativo 
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de productos un poco más elaborados, donde la narrativa es 
fundamental, me recuerda de la mejor manera que el cine si se puede 
adaptar un poco a la televisión y lograr productos de calidad. 
Del mismo modo el canal me ha dado la posibilidad de darme a 
conocer en otros mercados y poder realizar productos para canales 
como Animal Planet, TLC y Discovery Kids, lo cual me ha brindado la 
confianza de creer en que todo lo vivido y aprendido en la universidad 
valió la pena. 
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CONCLUSIONES 
Con mi llegada a las instalaciones de Telecaribe, desde el primer día 
pude darme cuenta que el cine y la televisión son dos conceptos 
distintos pero que utilizan recursos parecidos. 
Mi intención siempre fue la de llevar lo mejor del cine y todo lo 
aprendido en las aulas de clases a la televisión. Esta es mi meta y 
espero seguir haciéndolo, pues en estos meses en el canal han sido 
implementados de la mejor manera. 
Telecaribe me brindó la oportunidad de adentrarme en el campo de la 
edición, graficación, montaje, finalización y proceso creativo de varios 
de sus proyectos, procesos en los cuales nunca me había 
desempeñado pero que gracias a los estudios obtenidos en la 
universidad pude llevarlos a cabo con resultados positivos. 
No fue un proceso fácil pero pude adaptarme rápidamente, aprender 
de ciertos temas y lograr cosas que pudieran ser bien recibidas por 
parte de mi equipo de trabajo. 
A lo largo del camino hubo dificultades y retos que a pesar de ser 
nuevos no me impedían continuar sino por el contrario abrirme paso 
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a nuevas oportunidades de mejora para poder ejercer mi labor y 
aprender de ello. Un ejemplo de esto fue Emergente, un producto que 
requería de mucho cuidado pero en el que finalizábamos cada capítulo 
satisfechos, es cuestión de ser perseverantes, sino lo hubiera sido, tal 
vez jamás habría sido editor en Telecaribe. 
Los conocimientos adquiridos todos estos años como estudiante 
valieron la pena, cada día pude defenderme y desempeñar mi cargo 
hasta lograr perfeccionar las técnicas necesarias, aún estoy 
aprendiendo. Este es un campo interesante del cual espero sacar 
provecho por un periodo más largo, sin olvidar mi intención 
fundamental: llevar el cine a la televisión de la manera más orgánica, 
que los televidentes consuman mejores contenidos, que expandan un 
poco más sus mentes y todo esto se va logrando, porque... la 
televisión está cambiando. 
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CRITICA DEL TRABAJO 
ALCANCES Y LIMITACIONES 
El mayor logro fue quedar como parte de la familia de Telecaribe, lo 
que denota una buena participación como practicante, arrojando los 
resultados esperados. Logré aprender sobre la labor del editor, 
apreciar su trabajo y conocerlo a profundidad. Esta era un área que 
no había tocado en mis años como estudiante y fue quizás mi mayor 
reto, pero pude adaptarme al ambiente, al trabajo y sacar adelante 
los proyectos. 
Como limitaciones podemos encontrarnos con un canal en 
crecimiento, que aún tiene mucho que mejorar a nivel de 
infraestructura, en donde hacemos mucho con poco, esto en el caso 
de software, aún se debe trabajar en instalaciones adecuadas para los 
editores. Estas limitaciones son apenas aceptables teniendo en cuenta 
que requerimos contar con recursos y espacios óptimos para llevar a 
cabo nuestra labor. 
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